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Trigny – Rue de Chantereine
Opération préventive de diagnostic (2017)
Émilie Jouhet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic a été réalisé en amont de la création d’un lotissement sur près d’1 ha,
dans une zone vierge de toute opération archéologique. Quinze sondage profonds de
0,90 m en moyenne ont  permis  de  sondés  11 % de  l’emprise  mais  aucune structure
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